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Tugas Akhir dengan judul 
“PROSEDUR PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI NAWAITU DI  
BANK BTN CABANG SURABAYA”  
Dipersembahkan kepada,,, 
¾ Allahu Robbi yang maha pengasih lagi 
maha penyayang, yang selalu 
menuntunku,,menemaniku kemanapun q berada, 
dan yang memberikan q kemudahan dalam 
melewati semua yang terjadi dalam kehidupan q 
…. I love you Allah, thanks your Allah,,, q 
bersyukur karna engkau selalu memberikan 
nikmat untuk q agar q selalu senantiasa untuk 
bersyukur dan memujiMu, Ya Allah Ya 
Kariimm…  
 
¾ Kedua org tua (Abah dan ummikku) tercinta, 
yang selalu mendoakan dan senantiasa selalu 
menasehati q sebagai wujud rasa sayang dan 
perhatian kepada q, makasih juga buatsemua 
pengorbanan kalian, semoga q bisa menjadi 
anak yang berbakti kpd kedua orangtua … 
thank you My parent,,, buat kakak q yang 
manis makasih uda ngertiin keadaan q selama 
ini, serta buat kedua keponakan q yang lucu’’ 
vi 
kalian adalah malaikat kecil yangselalu bisa 
membuat q tersenyum, buat keluarga besar q 
yang selalu mendoakan & mensupport q 
(paman sentot, paman mislan & Istri, paman 
matnadi, para sepupu2ku, pkokx semuax),,, I 
love you forever my family …   
 
¾ Dosen pembimbing q : ibu hj. Anggraeini, yang 
selalu sabar & memberikan nasehat” serta 
saran demi terselesainya Tugas Akhir 
ini….makasiih ibu… 
 
¾ Buat kakak angkat q (bang machmud) 
yg selalu setia memberikan nasehat” 
dan yang selalu mensupport q selama q 
kuliah …….slam sukses buat kakak 
yach!!!!!!!! 
 
¾ Boeat My honey boney swetty heart (maz Heru 
Nursanto) makasih ya syg km uda membuat 
hdp q lebih berwarna & makasih jg krna km 
uda selalu mensupport q, perhatian sm q, syg 






¾ Buat kak hari&kak Ronald &Faiq serta keluarga 
besar rmh singgah kebraon makasih uda ngasih q 
bantuan, doa serta dukungan dalam menyelesaikan 
tugas akhir q… dan uda menganggap q seperti adek 
sendiri …. Serta Boat sahabat’’q: ningrum & 
Ibundax, maz danang, robby, ariep, nea, chilkid, 
dina &ibundax, adek lusi, dyah ayu & adek ani, 
makasih ya semuanya ……  
 
 
¾ Boat temen” D3 manajemen & perbankan angkatan 
2009, terutama hevie dkk … serta semua tmn2 d3 
manj&akuntansi, makasih ya teman atas semua 
kenangan” indah yang telah kalian berikan buat 
q,serta yang selalu memberi bantuan & motivasi sm 
q, q hanya bs berdoa semoga qta semua bisa menjadi 
orang yang lebih baik&dimudahkan untuk 
menggapai cita” qta……. Q pasti kangen masa2 




















Tetaplah Hadapi Semua Masalah Yang 
Datang Pada Diri Kita Dengan Selalu 
Berikhtiar, Berusaha, Berdoa serta terus 
bersemangat untuk melewati semuax dengan 
berpasrahkan diri kepada Nya… dan yakin 













  Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT 
karena berkat rahmat, hidayah serta ridho-Nya lah Tugas Akhir dengan judul 
“Prosedur Pelaksanaan tabungan haji Nawaitu di Bank BTN Cabang Sidorajo” 
dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat penyelesaian program Diploma III 
Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Perbanas Surabaya. 
  Penulisan Tugas Akhir ini juga tidak luput dari dukungan semua pihak 
sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada : 
  1. Hj. Anggreni, SE,. Msi selaku Dosen Pembimbing. 
2. Kautsar Riza Salman,Se,AK,M.AK,BKP selaku Ketua Program Diploma 
III STIE Perbanas Surabaya. 
  3. Bpk. Anggono Sinung N selaku ketua operasional yang mengijinkan 
penulis untuk melakukan penelitian di Bank BTN Cabang Surabaya. 
  4. Drs.Ec.Moch.Farid, M.M selaku Dosen Wali Penulis. 
5. Bpk. H.Sarrep dan Hj.Senna selaku orang tua penulis. 
  6. Ibu Wiwin selaku Supervisior Customer Service yang telah membantu 
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